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Resumo: Os rios recebem grande quantidade de dejetos e contaminantes por escoação 
superficial. Muitos deles podem conter agentes que causam patologias nos seres humanos 
e animais, como é o caso da bactéria Salmonella spp.  O objetivo deste estudo foi verificar 
a presença de Salmonella spp no Rio das Pedras, localizado em Videira, Santa Catarina.  
Foram realizada três coletas com intervalo de um mês em quatro pontos do rio, dois na 
área rural e dois na área urbana. As coletas foram realizadas com método de arraste, no 
qual uma tira de gaze de algodão estéril de 1 metro dobrada em quatro partes e amarrada 
com barbate de algodão foi submersa no leito do rio mantida por 24 horas, de forma que a 
água corrente entrasse em contato contínuo com o tecido e as particulas suspensas a ele 
se aderissem.  O método de detecção utilizado foi o ISO 6579-1:2017. Na primeira coleta 50% 
das amostras apresentaram Salmonella spp, ambas da área rural, e na segunda e terceira 
coleta todas amostras apresentaram ausência do patógeno. Em virtude da pandemia de 
Covid-19 as atividades de coleta foram suspensas, prejudicando severamente o projeto, 
entretanto os dados obtidos demonstraram que o patógeno está presente na água do Rio 
das Pedras, significando em um risco à saúde pública de quem faz uso de sua água sem o 
devido tratamento.  
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